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科举制度是中国古代的一种选官制度，同时也
是一种与教育紧密相关的考试制度。 1905年，科举
制度正式废除。 作为科举考试制度在现代社会的延
续，现代高考制度在精神实质、考试形式和影响作用
等方面对科举考试制度具有明显的继承性。 自1992
年刘海峰教授在《科举学“刍议”》一文中正式提出
“科举学”这一概念，与科举相关的研究就层出不穷，
作为科举考试制度的“延续者”，现代高考制度与科
举考试制度的关系更是引起了学术界的普遍关注。
笔者通过检索分析“中国知网”（CNKI）的“中国期刊
全文数据库”收录的2000—2015年期刊中与“科举与
高考”主题相关的文献，从发表时间、研究主题、研究
群体三个角度对检索得到的文献进行梳理，从而探
究21世纪以来我国“科举与高考”研究呈现的特点，
总结我国“科举与高考”研究的基本情况，为今后我
国“科举与高考”研究提供参考。
一、21世纪以来我国“科举与高考”研究的基本
情况
本文围绕研究目的，于2016年7月5日有针对性
地在“中国知网”（CNKI）的“中国期刊全文数据库”
中以“科举和高考”为“主题”，时间限定为“2000—
2015年”，共检索到文献175篇，笔者通过阅读和梳理
文献，剔除了48篇不符合本文要求的文献，包括人物
传记、通讯报道、征稿启示、手记、会议资料和部分与
“科举与高考”主题不符的文献，最终从中筛选出127
篇符合本文要求的文献作为研究对象。
（一）论文发表时间分布
21世纪以来我国“科举与高考”相关研究的发表
时间分布及所占比例如表1所示， 从表中可以看出
“科举与高考” 的相关研究得到了学术界的持续关
注，每一年都有相应的论文发表。如图1所示，21世纪
以来相关论文篇数总体上呈现出波动增长的态势，
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摘 要：科举制度是在中国绵延了一千三百余年的考试制度，它体现的相对平等、公开的考试精神一直
沿续到今天的高考选拔制度中，科举与高考二者在精神实质、形式和作用等方面有较为明显的继承性。 本文
通过对“中国知网”（CNKI）的“中国期刊全文数据库”收录的2000年至2015年期间与“科举与高考”主题相关
的127篇文献进行分析，发现21世纪以来我国关于“科举与高考”的研究整体上呈现出波动增长的趋势；研究
涉及的主题丰富，更多侧重于研究科举制度中可为高考制度改革提供的借鉴因素；研究群体来源多样，主要
是集中在教育学界。本文试图对以上现象的特点进行归纳分析，并在此基础上总结我国“科举与高考”研究的
基本情况，为我国“科举与高考”研究提供参考。
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表2 2000—2015年期刊中论文主题分类
2000年2篇，2015年13篇， 总量增长幅度为84.62%。
其中2000年到2004年增长幅度较小，可见这一时期
有关“科举与高考”的相关研究进展较慢，然而这种
情况在2005年出现了变化，相关论文篇数在2005年
出现了第一个高峰，达到13篇。 21世纪以来科举与
高考研究的相关论文发表在2010年达到峰值为14
篇，占全部论文总数的11.02%，其他年份则呈现微
弱波动态势，有高有低，如2006年和2011年仅为7篇，
但总体上来看仍然是呈现波动向上增长的趋势。
（二）研究主题分析
笔者通过阅读和分析检索得到的文献发现127
篇文献涉及的主题丰富多样，通过对文献主题进行
归纳提炼，笔者将这些文献的主题进行分类整理，包
括科举制度与高考制度、科举变革与高考改革、科举
户籍与异地高考、科举与高科的社会影响、科举与高
考评价、科举与高考的公平性、科举与高考的文化作
用、科举舞弊与高考作弊、科举与高考的分科考查、
科举与高考的试卷研究、科举与高考和西方的考试
制度、科举与高考和学校、科举与高考的监考研究、
科举状元与高考状元、少数民族的科举与高考等主
题。 具体分类情况和论文篇数如表2所示。
通过表2可知，21世纪以来我国“科举与高考”的
相关研究涉及的主题丰富，根据论述各主题的文献
数量进行排序，可以发现位居前三的主题分别是：科
举制度与高考制度、科举变革与高考改革、科举户籍
与异地高考，三个主题的论文篇数占总数的比例分
别为：22.83%、16.54%和12.60%，三者合占论文总篇
数的51.97%，占据了21世纪以来我国“科举与高考”
相关研究的半壁江山。 此外，论文篇数较多的研究
主题还包括科举与高考的社会影响、科举与高考评
表1 2000—2015年期刊中科举与高考研究
论文发布时间分布
图1 2000—2015年期刊中科举与高考论文篇数
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价、科举与高考的公平性、科举与高考的文化作用、
科举舞弊与高考作弊研究等。 还有较少的研究关注
科举与高考的舞弊现象、分科考试、试卷、学校和监
考等问题。 笔者在对文献进行主题梳理和归纳时发
现21世纪以来我国“科举与高考”的相关研究多立
足于现代高考制度作为科举考试制度的 “延续者”
这一出发点，关注现代高考制度的变革及其产生的
一系列社会现实问题，力图通过研究科举考试制度
找出可为现代高考制度改革借鉴的因素，从而推动
现代高考制度健康有序的发展。
（三）研究群体分析
自1992年“科举学”被提出以来，有关“科举与高
考”的研究就开始受到了学术界的普遍关注，众多单
位都开展了相关主题的研究。笔者通过对从“中国知
网”（CNKI）中检索的127篇论文作者的单位分布进行
梳理统计，其中有两个及两个以上研究单位的论文只
以第一作者的单位进行统计。统计结果显示有44个单
位发表了相关主题的期刊论文， 其中论文篇数位居
前三位的分别是：厦门大学、陕西师范大学、杭州师
范大学，其中厦门大学发表相关主题论文23篇、陕西
师范大学发表相关主题论文6篇、 杭州师范大学发
表相关主题论文5篇， 三者共占到十年来相关主题
论文总数的26.77%。 除此之外，发表相关主题论文
篇数较多的单位还有淮北师范大学3篇、 广西师范
大学3篇、华东师范大学3篇，北京师范大学2篇等。
其中，关于科举制度与高考制度的探讨是最为
集中的研究问题， 这部分的研究有6篇出自厦门大
学，2篇出自陕西师范大学，其余的零星分布在各个
研究单位。 2000-2015年，厦门大学发表的关于“科
举与高考”的23篇论文中，有6篇探讨科举科举制度
与高考制度，5篇探讨科举制度变革与高考改革的
关系，有4篇探讨科举与高考的公平性问题，研究主
题涉及科举与高考的社会影响、科举与高考的教育
文化功能等方面。 2006-2015年，杭州师范大学发表
的5篇相关主题文章中，有4篇是主要关注科举户籍
和异地高考问题，特别是科举的冒籍现象为当今异
地高考提供的借鉴作用。
相对来讲，21世纪以年来我国“科举与高考”的
相关研究单位众多，其中以厦门大学为代表的部分
研究单位取得的取得了较大的研究成果。
二、21世纪以来我国“科举与高考”研究特点分析
笔者通过对检索得到的2000—2015年中国期刊
全文数据库中与“科举与高考”主题相关的的论文进
行分析梳理，主要从发表时间、研究主题、研究群体
三个方面进行统计归纳，发现21世纪以来我国“科举
与高考”研究具有以下特点。
（一）论文数量呈现整体波动增长趋势
2000-2004年相关论文增长较为缓慢，2000年2
篇，2004年3篇，此后出现了转变，2005年相关论文达
13篇，迎来了我国“科举与高考”研究的第一个高峰
期，2005年刘海峰教授出版了《科举学导论》标志科
举学的正式成立，加之2005年正值科举制百年祭，首
届“科举制与科举学学术研讨会”在厦门大学举办，
学术界出现了一波研究“科举与高考”的高潮，相关
论文数量迅速增长。 此后四年论文数量波动起伏，
略有下降，到了2010年则迎来了第二个高峰期，达到
14篇，2010年以后论文数逐年起伏变动，总的篇数稳
定在7至13篇之间。 整体上看来，21世纪以来“科举
与高考”主题相关的论文数量呈现出波动起伏的趋
势，但大致上是处于稳定增长的状态。
科举制度曾在中国历史上存在长达一千三百余
年时间，虽然它已经成为了历史陈迹，但它对中国的
政治、思想和文化等方面都产生过极其深远的影响。
刘海峰教授曾说过：“科举首先是一种文官考试，但
又有教育考试性质，而且越到后来教育考试性质越
明显”，〔1〕作为教育考试制度的科举制，与现行的高
考制度具有极大的相似处。 从形式上看，古代科举
制度分为乡试、会试、殿试三级，实行全国统一考试，
各个地方的应试者接受同样的测试标准，与今天的
高考制度极为相似，现行高考制度遵循公开考试、平
等竞争、择优录取等基本原则，实行全国统一考试，
在固定的时间举行，根据统一的测试标准录取考试
进入大学学习。 从制度背后的精神实质来看，科举
制度开创了封建等级社会中相对公平的考试制度，
这一点显得难能可贵，在其实行的漫长岁月里形成
了在考试成绩面前人人平等的公平竞争观念一直延
续到今天，并为西方的文官考试制度和今天的高考
制度所借鉴。最为科举考试制度在当今社会的延续，
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现行高考制度继承了科举制度内在的公平公开的精
神实质，高考报名面向全社会开放，不论背景出身，
唯分数是举，一定程度上契合了科举考试制度讲求
公平的原则。 从社会影响上来看，古代科举制度是
国之重事，更是千万读书人毕生追求的梦想，以才学
为录取依据的科举制形成了全社会向学、重视科举
的社会风气，乃至于达到“五尺童子耻不言文墨”的
地步。 与古代科举制度颇为相似，作为高等教育敲
门砖的高考制度同样牵动了当代国人的每一根神
经，每到高考时节，社会助考陪考现象比比皆是，高
考已经成为了现代人心目中的科举考试。
科举与高考紧密的联系引起了众多学者的关
注， 郑若玲谈及科举与高考时曾说：“现代高考作为
一种与古代科举有着基本相同的精神实质的大规模
竞争性考试，在改革发展过程中遭遇的许多困惑与
难题与科举有着惊人的相似，它甚至被比喻为“现代
科举”。 〔2〕自1992年刘海峰教授创造性地提出了“科
举学”这一概念，有关“科举与高考”的研究持续不断
地出现，进入21世纪以来，相关的研究仍在持续不断
的进展着，但整体上进展较为缓慢，直到2005年科举
制度废除一百周年之际，首届“科举制与科举学学术
研讨会”在厦门大学举行，科举相关的研究热潮再一
次到来，作为重要组成部分之一的“科举与高考”的
主题研究更是受到学者们持续的关注与讨论，相关
论文数量大幅度增加。 自2005年后相关论文逐年波
动，但整体上来看还是呈现出波动中增长的态势。
（二）研究主题丰富多样，更侧重现实层面研究
通过表2归纳的主题分类可以看出，21世纪以来
有关“科举与高考”的研究主题包括科举制度与高考
制度、科举变革与高考改革、科举户籍与异地高考、
科举与高考评价等15个主题。在丰富多样的主题下，
对科举制度与高考制度、科举变革与高考改革、科举
户籍与异地高考等主题进行讨论的文章较多, 研究
主题大多是与社会现实问题相关的，即使没有以社
会现实问题为主要研究对象，也会在论文的借鉴启
示部分对社会现实问题有所提及。
刘海峰教授在论及科举学时曾断言：“科举学将
古、今、中、外、文、史、政、教等各方面的科举研究溶
为一冶，是历史学与教育学、政治学、文学、社会学、
地理学、民俗学等等学科相互渗透、高度综合的一门
专学。 ”〔3〕可见科举制度在它漫长的历史时期内与社
会的各个方面都产生的交融和影响，切不可摒弃这
种交融与影响而“就科举论科举”。 无独有偶，现行
高考制度是在科举制度废除以后，结合科举考试制
度所形成的传统考试思维和价值以及西方现代考试
制度的模式和手段建立的，自该制度实行以来，对我
国社会各个方面产生了重大的影响，所以研究现行
高考制度时也应结合它与政治、经济、文化和社会等
各个方面的关系。 科举与高考影响如此之大，涉及
的范畴如此之广，决定了与之相关的研究主题必定
涉及方方面面，显得丰富而多样。
在丰富而多样的研究主题分类中，可以看出有
关科举与高考的研究侧重于结合现行高考制度的现
实问题开展。 学者们在探讨科举与高考时，大都先
对古代的科举制度做一个历史追述和制度介绍，部
分学者则选择某一特定时期的科举制度着重介绍，
有的着重介绍贞元进士科对当今高考制度改革的影
响（李世进，四川大学，2013），有的着重介绍唐朝的
科举制度对当今高考改革的启示（古翠凤等，广西师
范大学，2014）。 在论及现行高考制度现实问题时，
不同的学者关注的重点也有差异，大致存在以下三
个主要关注点：高考制度改革、异地高考和高考公平
性探讨。 有的学者认为进行高考改革时要辩证的看
待科举与高考的关系，摒弃科举制度中糟粕的因素，
处理好两者的继承与创新关系，现代高考改革要逐
步建立多样化的人才选拨机制，尝试给予学校更多
的招生权，注重学习借鉴国外先进的考试经验。 〔4〕通
过研究古代科举考试中冒籍现象及治理措施，从而
对当今高考移民问题及异地高考政策制定具有重要
的参考价值和借鉴意义，结合中国科举考试以及高
考发展史可以看出分区定额在中国具有根本的必要
性，现阶段很难取消分省定额的录取机制，更不可一
刀切地彻底终结高考户籍制，只能根据各省考生规
模与比例调整高考招生名额，逐步解决高考户籍及
异地高考问题，切实维护高考的公平与秩序。 〔5〕录取
公平问题一直都是考试史上最为人关注和论争的热
点问题，早在千年以前，科举作为一种大规模选拔性
考试就开始了录取公平问题的争论及实践探索，因
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此当今时代对高考的公平诉求也同样是人们关注的
重点，现阶段想要解决这一问题必须通过调整高等
教育布局、大力发展和扶持中西部的普通教育和高
等教育，逐步使地域间的经济、教育和文化等实现均
衡发展。 〔6〕
（三）研究群体众多，形成研究主体力量
笔者通过对检索得到的2000—2015年的中国期
刊全文数据库的论文进行梳理发现127篇论文的作
者来自全国44各研究单位，其中绝大多数都是综合
性大学的教育学院或教育研究院，包括厦门大学、北
京大学、四川大学等，这类论文共有33篇，占据论文
总数的32.67%。 其次是来自师范大学，包括陕西师
范大学6篇、杭州师范大学5篇、广西师范学院3篇、北
京师范大学2篇等，这类论文共32篇，占据全部论文
总数的31.68%。 其余的论文作者单位涉及众多领
域，包括历史学、文学、社会学、招生考试办等等，可
谓丰富多样。
值得一提的是，厦门大学2000—2015年发表的
论文数在众多的研究单位中独占鳌头，达到了23篇，
占据论文总数的18.11%。 厦门大学刘海峰教授作为
“科举学”这一概念的首倡者，于2005年出版了专著
《科举学导论》， 多年来带领门下弟子孜孜不倦地从
事“科举与高考”相关的主题研究，逐渐成为一个强
大的科举与高考的研究团队，良好的学术氛围和信
息资源共享环境为其团队创造更多科举与高考研究
成果提供了有利保障。
三、小结
21世纪以来，特别是2005年科举制百年祭以来，
我国关于“科举与高考”的相关研究总体上取得了较
大的成就，从论文数量上来看，年年都有相关主题论
文发表，论文数量整体上取得了大幅度的增长，体现
了学术界对“科举与高考”研究的关注越来越普遍。
然而，在相关论文数量呈现整体上增长的态势下我
们还要重视论文数量增长的波动性，关注个别数量
波动幅度较大的年份， 仔细分析导致波动的因素。
从论文主题上来看，“科举与高考”的相关论文涉及
的主题丰富多样，注重制度和变革等现实问题的分
析，做到了将理论知识与实践问题相结合，对这些主
题开展研究必将对我国现行高考制度进行良性改革
起到重要的借鉴作用。 从论文发表单位来看，厦门
大学等“科举与高考”研究重点单位所做的努力推进
了我国“科举与高考”研究的进展，取得了较大的研
究成果，所形成的研究团队、学术氛围、研究资源等
将不断促进学者们在“科举与科举”领域深入挖掘，
有所突破。
现代高考制度是传统与时代的产物，研究“科举
与高考”是为了研究中国现存的考试是国情，明了传
统与变革的意义，从而为高考改革乃至教育改革寻
找有利的借鉴意义。 进入新世纪以来，有关科举的
研究逐渐与其他学科和领域的研究相结合，正如潘
愗元先生提倡的注重教育外部关系，“科举与高考
的”相关探索也开始结合社会外部环境的变化，朝着
一个更广阔更深远的方向在发展。 科举教育是以科
举为重心的教育，即以考促学，以考促教的教育，也
可以说是考试领导下的教育，用今天的话来讲就是
“应试教育”。 〔7〕而高考制度作为现代应试教育代表，
其考试形式和作用以及影响等方面与科举具有特别
明显的相似之处和继承性，两者间的这种联系将不
断吸引更多学者不断地从各个角度进行更深入的研
究，从而在研究成果较为丰富的主题上，寻找新发
现，发挥创新意识和能动性，在已有的研究成果的基
础上深入挖掘，有所突破，不断丰富和发展我国“科
举与高考”的研究成果。
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